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兵f41県の米の収穫高
米の収穫高 全国におけ
(石) る順位
1910年 2.128，296 2 
1911年 2.286.954 3 
1912年 2.410.216 2 
1913年 2，151，628 4 
]914年 2，410，216 2 
1915年 2.151.682 3 
1916年 2，560.210 2 
1917年 2，353，236 2 
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県内産米 県タト産米 朝鮮米 台湾来 外国米
1910年 8$.41 11.54 0.04 0.01 0.00 
1911年 86.66 12.81 0.05 0.02 0.46 
1912勾三 82.39 16.92 0.02 0.07 0.60 
1913年 86.60 10.20 0.28 1. 10 1. 82 
1914勾王 91. 21 6‘97 1. 08 。‘ 72 0.02 
1915年 86. 38 11咽 45 1. 71 0.44 0.02 
1916年 88.73 10‘03 。."9 0.34 0.01 
1917年 86. 75 11. 12 0.66 0.85 0.62 
Ilf.:r.，% [表1-2]県内に流通する各産米
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[表1-3J県内産米の輪移出状況
県内に流通 している以内 県外
外語草米植に民お地けへるの県輸外移、出構串 大阪府 京都府
梅外 ・植民地
1910年 18. 71 96.09 80. 41 9.46 3.91 
1911年 16. 28 96.60 80.65 8. 28 3.40 
1912年 13.80 95. 79 79.24 10.38 4.21 
1913年 14.34 95.51 69.37 19. 98 4.49 
1914年 14.01 95.41 75.31 13.02 4. 59 
1915年 10.42 94. 29 80.26 9.83 5.71 
1916年 13.81 97.40 73.67 12.86 2.60 
1917年 11. 70 98.88 69. 24 14.34 1. 12 
"①県外>i毎外納民地の鎗修出 ;lj1 それぞれ 県内に掩通Lている県内，~ 米における以外海外 。 縞民櫓への械
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兵車県 神戸市
1910年 2.022.985 "01，932 
1911年 2，052，907 415.349 
1912年 2，087，122 431. 378 
1913年 2，134，592 140.766 
1914年 2. 163， 184 457，116 
19日年 2，214，932 498，317 
1916年 2.266，026 529，865 
1917年 2，299.727 558，319 
1918年 2.311，390 591. 393 
1919年 2，389，698 630，663 
1920年 2，424.006 688，491 
1921年 2，473，157 714，976 
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大阪府産米 奈良県 京都府 岡山県 鳥取県 山口県 朝鮮来 台湾最
外国米 総輸移
摂津米 河内米 産米 産米 産米 産米 産米 主な国名 入量
1911年 69.701 52.967 9.041 4，974 35.818 5，817 2.000 924 2.985 9.116 消 264.136 
1912年 106，106 20，972 6，543 20.972 30，947 3， 566 8，568 215 924 8，639 不明 250，210 
1913年 77.519 5，925 7，829 13.112 56，057 2，228 1， 734 5句796 22.559 37，467 不明 275.676 
支那、酉買、
1914年 123.234 6.475 11.6臼 1，496 56，576 1，577 467 38.479 23，951 7，530 逼羅、関貴、 315.297 
安南、その他
1915年 149，846 9，470 31.530 16，900 65，474 2.830 28，015 53，651 25.749 622 支那 438，441 
1916年 128，340 7，775 21，877 7.577 49，796 1.817 26，859 29.516 13.629 148 支那 377.673 
1917年 120，672 3，235 6，589 39.897 95. 187 38，524 1，077 22.594 1，347 24.935 支郡、西武 445.568 
闘賞、西買.
支郎‘東京、
1918'~ 124. 728 5.156 14，916 16.178 88.546 60，589 27，534 55.005 29.406 184，054 軍羅、安南、 831.567 
その他の外国
米
主郎、東京、
1919年 162，614 19.242 6，100 14，771 112，371 89.727 112，644 104.137 12.923 74，075 車羅.西買、 875，880 間貢、その他
の外国米
1920年 137，905 982 2.735 20，938 同.718 46.065 21.193 40，067 8.403 2，800 不明 453， 192 
1921年 131.458 2.216 2.242 24.914 153，291 62.886 110.695 75，204 8，522 3，963 不明 700.240 
I君主1-5)神戸市場に流通した主な産米とその流通量
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[表1-7]兵庫県内における各方面への視察員 ・視察団及び観光団結成(1914-
1916年)
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神戸商工会議所、第一次世界大戦の影響により東洋方面の貿
8月15日 易の安全に関する建議を大限内閣総理大臣、蔵相、外相、海
相、農相に提出。
8月30日 服部ーニ知事、時局に関する告諭を発す。
9月4日 県は、佐々 木商広員中西利二郎に対して、南方海産物視察を嘱託する。
9月20日 郡市長会議において、知事の今後の貿易に関する訓示ありロ
県参事会時局研究会において、時局に処するの分策として南
10月20日洋又は満支貿易保護奨励に関する本県の政策を議論する。桑博に対する本県の覚悟等の研究が必要であるため、市部は丹
9 下良太郎、郡部は西村降次を選定する。
神戸市実業奨励委員会において、市役所主催の海外視察に関4 
年 10月27日する委員会を開催する。原料生産地を調査することが決定す
る。
1月20日県は、郷孫助(ニ原郡阿万村)に対して福岡県下の普通農事視察を嘱託する。
神戸市実業奨励委員会は、海外視察答申を決定する。iも視
12月2日 察が必要な地域として、朝鮮、満洲、愛古、フィリピン、
オー ストラリア、南洋海峡値民地、印度が挙げられるa
12月8日 農商務省海外派遣官が来庁し、県下貿易関係者と懇談する。
12月23日神戸市は、市内花鐘雑貨貿易商丹下良太郎を海外視察員として嘱託する。視察地l士、北支及び青島。
4月6日 兵庫県農会の朝鮮視察団参加者の募集終了。
4月10日 兵庫県陵会朝鮮視察団出発。
4月24日 兵庫県農会朝鮮視察団帰神。
兵庫県農会主催本朝鮮使節団員協議会を開催。県としても朝
5月10日 鮮における紀念的事業を展開できるよう、研究することに決
9 定する。
5月12日 加東郡来住村稲岡猪之助ら外20余名が南清貿易会社設立を計5 画。
年 加東郡主催朝鮮勧業視察団6月26日に神戸を出発予定。県幹
6月20日 事会員西村隆次は県の嘱託、加東郡段会長平川義正は県農会
の嘱託として参加。
9月8日 村野山人主催満鮮時観光団神戸出発。
9月29日 神戸商工会議所議員による朝鮮観光団神戸出発。
10月2日 西部鉄道管理局主催朝鮮視察団好評。
6 ! 9月18日 兵庫県民会、第2回朝鮮視察団出発。
年9 10月20日朝鮮総督府J'商工部八尋技師が農産物貿易状況視察のため来神e 市内当業者を訪問。
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[表1-9J'多木久米政郎の植民地朝鮮への事業進出
1908年 欧州旅行の際、朝鮮での事業展開に興味を吊す。
191年 多木製肥所員平野房太郎を植民地朝鮮に派遣し、土地調査を実施する。
1913年
多木製肥所員上野克彦を値民地朝鮮、全羅北道に派遣し、土地調査を実施
する。
1915年 満鮮観光回に参加し、植民地朝鮮を訪問する。
兵庫県農会主催第2回朝鮮視察団lこ、多木製肥所員平野を派遣する。平野
1916年 は、多木の命を受けて、農地買入の任にあたる。植民地朝鮮において、山
林経営に着手する。
191年 植民地朝鮮、全羅北道金堤進風面などにおいて、 570町2反25Jtの耕地を購入する。
値民地朝鮮、全羅北道金堤において、土地1町2反12歩を買い入れる。山
1918年 本農場(全羅北道)から540町歩の土地建物の権利を購入する。
村岡角輔(全羅北道)から土地84町歩を買い入れる。北尾栄太郎ら(全羅 |
1919年 北道)から土地i3町7反歩余を蹄入する。光岡殿場(全羅北道)から41町
歩余を購入し、感悦農場と改める。
1931年 忠清南道において土地506町夢余を購入する。
1934年 限川鉱山(平安南道)を購入する。
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出典兵庫県米穀験査所、前掲書『兵庫県米殺験査報告』各年度。
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【図2-1】神戸における米価の推移(1916年1月-1921年3月)
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。
????????????
?????????????
???? ????
。
???、????
?
????
?? 、? ?
?
??????
。
?
? ?
、????????????????????????
?? ? 。
???
?????????????
??
???、
??????????、
???????????
?? ????
??っ?。???、
????????
?? 。
?????、
???
?? ? ? ?????、
?? ????? 、 ??、??
、
??
?
?????????、???? っ
。
??
?????
そ
?、???、???。
?????????????
????????
???、
??????、????????????
?
???
???? ?っ?、「?
???
????」??????????
?? っ
。
??????、「????????????
?? 」
????
、
?????????
?????????
??
。
????、?
????
??、???
?
??
?
? 、
??
??
?
???? ????????
???? ??
?? ???? っ ??
。
?? ?
?? 、?? ?っ ? ???
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??っ?。
???????????
????、
??????
、
市
??
??
???、????? 、
???? ? っ?
? 。
??
??
?
?????
?
??????
?
??っ??
??
?
???? 、「 ?? 」 、??
?
????っ 。 ??
、
????????っ?
?? 、
??????
?
??
???、
「 ?
?? ?」
。コ
足
?? っ
。
???? ?、? ????「 ? 」
??
??
????????っ?????????。
?????、??????
「 ?
???????
」
?、???
?????????????????????????????? 、 ????、
?????????????
??
。
第
節
????????????????????
??
第
項
?????
?
???
?
???
????????、
??????????????????
???っ???
九
五
?????????っ?
。
???
??、「 ? 」????????
。
??
?? 、 、
?
? 、
?? ???? ???っ?、
?????????
?? ????、
「??」
????
??
? 。
???、
?
?
?
????????、?
??????????、
???? っ
?
。
????
、
????
九
八
?????? 、? ???????
???? 、
????????、
??????
?? ?? 、
。
【?
?
?
?
】
??????????、
??????????????、
?? ??????????????????
、
???????
?? っ?
。
?????、?????????????
?、 ?っ???
。
?
?
?、????????、
?? ? ????
?」????、
??????????
? ? 。
???????????????????
? ?
?っ?
?? ? ??、? 、 ? 、??
。
?
?
?、????????? ????
?? ?
???????????????
、
?
?? 、 ?
?
?????
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?? ???
??????????
?? ?、
。
???????????
。
???、
【?
?
??
】
????、??????????????
???? 、 、 ? 、?? ????? 、
。
???
、
????????っ???。??????????
???? 、
?????????????????
??
。
第I頁
「?????」?
???????
??????????????????
?
????、
???
??????????
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????、
??、?????????
?? ?
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???、
?????????????、?????????
?????っ?
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???、????、
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?? 。
方
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?????????
??
。
???、???????????????っ????
??
。
???
、
??????????? 、 ?????
?? 。
?????、
????
?????、???
外
米
九
八
???? ???? 、?? ?
。
???????????????
。
???????????????????????????? 、??
、
?????、?????、?????
?? ???
???
?????????????
?、 ???
?
??????
?? ?
?????????????????????
?? ??、?
????
?????????????????????
?? ?、
???????????????
、
?? ???? ?????
?
国
家
??????、???、「?????、?????、????
?
」、????、????????????????
。
???、
?? 、????????????????????、
???
?
???????
??
?????????。
???、
???、
「????????
???????????????
?? ? ?」
?
???????、
???
??????
?? ??
。
ペコ
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??、 ?? 、 、????
?
?????????、???、?????????
?? っ
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????っ?、
?????????、「???
?? ????? ??
? 」
?
??
っ?
。
??????????
????????
???っ?、
???? 、
、
???????????????、
??
?????????????????????っ?
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fこ
?????、????????、?????、?????、
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??????????????????
?? ??、
???????????????
?
?????????????????????
?
?
???、??????????、「?????」??????
???、??????
?
「???????」?「?????????」??????
? 。
ぃ、????????????????
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??、???、???????????????????。
??????????? ? 、 ? ??
士曽
収
???????????????????
年
??????????????? 、????????? 、??
???????
?????
?? 、
???????????
??
??????
????????????????、
?? ???? 、
殖
民
?? ????
?
????
?
?????????
?? ?
?
???
????
???、
「??????
??
」
???
?
?????????。
???、 ??、??????
?? ???、???????????????????
???????
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???、???、
?????????、
?
?
????、??。
???
???
????????????????
???
?? ???????????
?
??????????
?? ?????
??
????????????、
??
????????? ??????????、??
?? ????? ????
、?
??
?? ?
?
?????、???、
?????????????????
??????。
???、?????????????????
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?? ?。
?????????
?????
「??????????
????????? ?????????
」 ?
????
?
??。 、 ? ?????
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?????
、
??????????、??
?????
???? ?? っ 、
??????????
?? っ 。
??、
??????????、????
?? ??? ? 、
???????
?? 。
??????、?? ?
??????????
あ
り
?????
??????????????????っ
???。
??????????????
?
??っ?
???
、
?? ?? ??????っ???????。???
「???
??」 、
??????????っ?
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」 ? ?
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。
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?
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?
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?
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?
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?
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、?
?
?????
?
??????????????っ?
?
?????
?、「 ??????
??
??????????????
?? ? ????
」
「 ?
?????????????
内
?? 」 ?????」??
、??
??
?? ? ?
。
?????????
。
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?? ? ????????????????????? ??? ? ????????????? ? ?? ? ???
?
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????????????
?? ?????
た
第
???????????????、
??????
??????????????
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?????????????
????????っ????
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???????「????
?」??? 。 ? ??、????????? ?
????っ? 、「 」??、?????
?? ?? ? ???????????
?
???、??????
「?????????」
???????
???? 。
「????????」
と
は
?????
「???
???
、
「????????????????
」
????
????
? 。
??? ????????????????、??
????、?? 、 ?? っ
? 。
??
」?、 、? 、
????
?
??、
?????
?
??
??
?
??????? ??????
?????????
?? ???、 ????っ
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?????、??????????????、??
?? ??? ? 、 ? 。
?????
??????
???????
?????、?
?????
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???、??????
?? ??
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、
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?
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???、?
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? ? ? ?
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?
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?????、
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?
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?? ?????????? ??
?
??????????????????
?? ?? ??????????????????? ???? ?????? ??????
?
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」
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?
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九
四
?????????? ????。
???、?
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?
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??、
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?
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凶
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帝
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[韮2-11i&府の宣車・末恒置董に対する地方量全の童謡且び主張 (1918-1920年度)
内閣龍理大臣及び良相ι、の量韮 帝国島全への瞳揖 書道府県農舎の主要(寄道府県岳会開)
内閣龍
軍車内容 車車且びその宵'~ 担出者 外国未軸λに対する批判 ま臨調箇輩、食橿政量等iこ閉する主型
北 柿長直神員刺会i長県民、大主幹阪府事絵、時画捨県
革 X E1H19の1昨国営10に月闘)する量革審
島幸副会長、三重県車会幹事、 なし なL福島県E会副会長、駄目u会
E ふ 副会見厚会副本県会岳長会副会長、車
児島県民
青 田市誼市員並勧業主任講習会に
喜 おける陸羽支署長畑草葺置のIt
車 X なし なL 直の-*の事由樺l'閣する誼考あ
E り園生産量の増産のためには農
ふZ三 車置面員fJ;f.毘 11919年 5~)
世 i長島Iti#幸、道神副島事会川長幸県長、 大町府民会副会
車仕庫諸拘会に恒よる語国文民官か貯り正の畑
島幸幹事.群耳県 どの 当であ
田 Iflの居漕に由する目陸軍 三重早品会幹事、 る骨量画自由のた刷こ1I生産費
現 X 1919年10耳) 福島県里会副会長、世田県里会 なし の高置を押さえる証書がある‘
農
副児会島長県直臨会副本県会車長会副会長、 車
号車府による未聞聖地の田拓事
2ふ2 草仁封する批判についてjf":ら
Jtている.(1918年7月)
岩
村{社具輝体的甘の地島壇幸こ官つ官いや開皇瞳手
E 理 X なし
附枇判I海1，甘の詰文措置(拝固ま企 ては言及な
LIへの静住や雑草に閲する詰
ふ『戸
主の掲札
面
北語道島幸長、大臣府属会副会
島 ff¥lJ国E1:闘する唾量!It E長、会副神高会川長県、農三主重幹県民事会、幹群島事県. 
県 X 1919年10月) 福島車岳会副会長、世田1¥院生 止し なし
毘
副児島会長県農、障皇副本県会島長主副会長 産ム~ 
(I)9E1湘9年のl国Oj営)ι闇する重盛東 1北福神道高島川幸県長f、大刷7岳会島1群 1 会長、 車)1県里会幹事群馬寓 (2)未査結入国!現の直面に閲する 県島全面会長三重県医会幹県 X
車車揖19女20子年へ7の丹)
車、福島県農会副会見世田県 なし なし
E (3) 農事上の知置の 島皇副室長、車本県農会副主
生 世且に閉する唾謹19間年IJ月)長、鹿児島県盟会副会長12群寓県辺聖書 (3)瞳車県院生
件 腕革島幸長大匝脱会副会
車 長、神高川県農主幹事‘群馬県
jll x E科の国営に掴する瞳貴重 島幸副会長、三重県島幸幹事 なし なし
県 1919年JG月) 臣描1¥¥1I会副会長‘肱田県民主
民 副会長、豊本県島幸副会長.車
主 児島県島全副会長
γ 
華
県~ I x なし なし 平均売の車車 1918年!月1.
主
山
梨
県 X 主L なL 生産量のi昔jl，
毘
会
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富
由 系証里会長ri~聞から輩出する 兵車県島幸、富山県E岳、時間 在L なし県 x 旨の申告事告出(凶19年10月) 県里会
型
d弘
富 件直末端λ!こよって語舛に目需
を出すこtに対するし批て生判産3農費民出山
十指邑ーl:分撞量t車っにな(轟て1外ど9まtの1へ8自の理駒されに国由月軍対てよ)!い量りな出外まい、固自耽噌ま置担軒輸制を平入措
県
事。来伍における車の生産費の五Z 平岡
1918年&M.
慎
来
批判を展開(J919年1lij). 部
政府の未E冒自量に対する批判
を島章t商工絞の閏lから量
じる早毘舎の論理bry.福井畢
井
なし 兵庫村里政側る量;部宜評晶革り員(軒量材目安陣県 x なし 左lIi明二よる
E 定のためこ1M里会の豊島j;t.
』Zt民‘ 要).まの生産費t朝団の雄貴
の問思:ついての誼文あり.
描
井
米田自嶋が面入自責!"し世て塵いEる中対を建議。県
塁。曲目が臨 ま留のみ なし 綴酬は平明z 理謹日外1平明官uさせるこtl:甘する世相
E (目18年uij1 s). 
事
部
~ 多本金止昂の畠青を掲龍商工内地良署自結ι晶よる土地の世良、農事
なし
主に対する批判、ま自に対する 改湾良、機籾生似産高臣のの噌量乱産禁台県 x 生産費の克Eに園する個人の詰
毘 文を掲草するa 止.
ふ" 
日
保華社士EがI米自調の前整産軍j)(院国 系証車会長1"聞から量出する 兵庫県農皇、富山県盟主静岡 なし 桔量の増加 島県 X 旨の申告重重出(1919年.IGij)照会
長
帝未国直内下詰自結の論ために基のづ外固いたま暗産亀λは 10，長田漕諸に曲する希望的法 19咋lOijほ缶司自二f$望R章者の貴Ii~立の匝置を控訴 通1919年IGij4 s帝国民主主 的世書lで1.ま白"円目下車
8せるものであるため、行フペ 腿府早里会長会) 1兵置県民生 (2)j撹県民 外国世間盟問直措 1919平). での監査前止による来白書簡を県 D きでは郎、e外国車1目作の場 ω 雑皇室~11J!聞から選出 主富山昇R虫、静岡間島幸
聾鋸示す量生るzに警告をれ~ 告のみ糊の維を講Cて輔λする旨医申告書提出 (1919年10
~ すべきである1918年6ij25 月}
日). 
E た伺め車l助E成科初法で1干+骨である お1a一臨6腿叩除会長態長}三対捕削舎践船細毎を会醐都胞長錦絵夏舎
なし なL有 X ~!lOJ(jj官に闘する曹謹
事1919年10M
会
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団人誼士による軒地祉費晶、摘i貴t 
京 量生産費調査、佐，~ 去の
都 面識に聞する畠平士倉のの掲設4置1，、農学
1干 X なL なし 会の語文(常平 設置政府
農 によ生る来産最聾輪亜日特入量の菅且量
d与 査の 出費葺計を正瞳
仁作成するζ と在 ~I の掲韓
i1! 巳
買 事也事の勧事方針iこ置する置量
県 X なL なL
毘
ありE
会
和
自首自Jiのためには内砲の生産
歌
量を噌目が必要であるtの控描
山 x 誼の士重生助あ産高りiがt(ま1用91食E3費2年乱覇8月軍1， 畳止なし なL 本県の*
県 t主ると
E 
農の昌業紹考介あのり.論知文事あにり，よる朝鮮のZdh 4 
北員権、神道車高室長.大会西幹府事農、群会馬副会
川県島 県
品 X E科医国富に閲する理撞嵩 民会副会長、三重県農会幹事。 壮L なし
島
0919年10月1. 福島県農会副会見世田県島幸
dz h 自児1島会長PRf全t本県島幸副会長 E 
副会長
自
取 県県属会が轄地tt~. 生産量の
E 県 X 社L なし 増加によるまの供給量唱の品要性を明言する 191咋6月九
z 4匙
晶
器 千石現I飢こよる龍る農士民(産の量担
県 X なし 合"，t童古車によ 自葺
毘 的来臨調整申1M，
会
島
まの生丘費に対する末恒の妥当
担 性等の理由l'より 政f干のま面
県 詰盤1由妥自i当tで立いzしかし も
~ I 0 Lft の目的出達成されれIt、未tlの台湾官理最を.再し国て内地車 なL 唾謹立件措平明， 埋草以外は平民控 朝鮮札 未のR層
惚九
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広
ll章1嫡兼県民主幹事量生富 県世田薫県盟主幹事量生富郎の
部地障るの貴方で詰置のlこ盈文お宜革置あけ推噌るり嗣札産(外拓の国北ι事構最婁要輸造批性礼)入、. 東に頼北朝
昌文(垂による代用食費闘では
品 なし米の増産の必要性1，
県 X なL (1919年2M量曲の配詰官官1:
R よって量目安定を因るべきであ，、
(1919年1月) る0919'13月)色
由法来1I日、農低落民をこ目的tする田昌方
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生賞産面高でlこ庫署をあたえ聞る.の申輩品 :))贋輩出安んじて来作に冊L・1
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珪 食糧自桔 を講
日 じるi.1がある 1918年1月15
如犬L RI， 
ZA X 
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「????????? 」
単位石
1918年 2，202，964 
1919年 2，551，856 
1920長手 2，552，335 
1921年 2，414，121 
と
????????? ?
出典，兵庫県米按検査所『兵庫県米
較検査報告』各年度。
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?? ??? ???????????????
さ
h 
??、?????????
??????
?
?
?
?
??
73 
?????
。
?????、??????????????
?、 、 ? っ
? 。
?? ?、
??????、????????
、???
?????
?? ??
。
????????
??
同
年
????
?? 、
?????????????っ?、
??????
?? ?? ? 。 、
?????、?
???
????
??
????????? ????? ?
。
???????????????、
「??????????
????? ??? 」
?
??????????
。
??、
?????????????????????????????? ?、
?????????????????????
。
??、?
???????????
?? ? ??
。
???、??????????、
????
????
???
?? ? 、????? ??
?っ?
? 。
???????、
「????」??????????
?? ?、???? っ
。
???
??、
?????????????????????
???っ??、?? ? 、????
??????
、
????????、?????っ?
。
??、? ? ?
「???????????」
?
? ?
??、 ? ??
??
???????
?
?、???
れ
た
?
??
?
??
?
???
。
????
?
?? ???????、????????????
????????? ?
。
????????????っ?
。
?????????
?
??????????????
????????〉??????????????????
?、??????????? ???
?????????
????
?
?????
?
????????????????????????
そ
??????????????、??????????
事
?、?????????????????????????
???
?
?、?? ?
? ? 、
???????????????
???
???? ? ??
?
??????????、
?? ?????
。
74 
?
??、?????????、「????????
???????????」????????????、????? ?????っ?
???????????
?? っ
????。??????、
「??????????
?? 」
?
????
?? 、
???????????
。
し
か
?、 ??? ? ????? ? 、
???、?????????????
っ? ?。
???っ?
??????、??????????????
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75 
??????、????????????????????????
。
?????????
?
?
?
????????
??
????っ?
。
も
つ
'コ
は
??????????????、
??????
???? ??????????
「 ? ? 、
???????
?
」
? ?
?
?
「????????????????
?、???、
?? ? 」
???
??????
。
??、???
?? ?
。
???????、????????????、
?? ????
。
?????????、
九
???、????????? 、
???? ??? っ
? 。
??????、????、
九
????
米
?? ??」 ????
。
???、
???
??
?????????、???????????????
?、 。
???、
???????????????????????、
???????? っ
。
?
?
?、??????????
?? ?、?? ? 、
??????????? 。
?
? 、
?????
?? ? 、
??????????
?? ????
。
?????、
?? ??。
??、
????
?
??????????、????????
???
?
?? ???????????、??
?
???
?? ????????????????????????? ?? っ
? 。
????????、???
??
?
??????? ???????????????
第
?
、
?
?? ? ??
?
?????
???
????????
?
?????????っ?
。
???、??
?
??
?
????????????????、
????
「???
?
?」 ????っ?
。
関
西
?? ? ?、
??????っ?
76 
?????????????????????
???????
???? ????? ?
。
?
、????????????????、???????? ?
?
???
??
?、??????????????、??????????????凶
『??????????????』
?、?? ?????
?
???????????
?、 ? ? ?
?
???????????????????????????
?????、
???????
。
?
?
? 、
??????????
?? 、
??????????????????、
ら
????
建
議
????
?????????????
????? ?? ?
?
?
?
? 、
??
?
?
??
???
??????? ?、 ? ????????????? っ 。
???、
????
?
????? ?
?? ? ?
???????????、 ?
?? ? っ?
。
??????????、
九
四
???
?
???????
??
、
?????????????????っ
。
戸、I
???
?? 」??? ? っ 、
。
??
、
「????」
九
八
???????
??
?????
?? ?、? ????? 、
?? ?????????
?? ? ?
? 。
???っ?、
??
?
?
?
?????????
???
? 、
「 ?
?
??」?? ? っ?
。
???
関
西
?
???? ?????
「??
??」??????????
???、? ? 、 ???
。
???????????????
。
???、???????
???????????????????????、
???
?
さ
??????、??
。
???????
?? 、
?????????????????、
???
?? ??
。
????????????????
?、
?
????????????????
。
????
??
?
?? ??
「??
?
?」???????????????
?? ?? ? ? ?
。
????、?
?? ? っ?? 。
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?
??
??
?
???
?
??
?
???
??????、
?? ??
?
??????????????
????、???? ???? 、 っ 。
??
?
??
】
????
???? 、
?
??
?
????
年
月
????? ?
?
。
???
??
?
? 、
四
?? ? ? ?????? ?っ
。
??
?、 、
????????????? ???、
?????
。
? ? 、
??、
????????????????????っ
?????
。
???
??、???????????????、
? ? 、
米
投
?? ???????
。
????、
??
?
?
??
????
?? ?????????????????
???????????
。
??????????????、
??
?
??
?
???????
???? ?????
。
???、??
??? ?????、
「????????
?????
??????????????」
? ?
????
。?
????、「???
」
?「?????????
」
??っ????????
。
???、
「?? ? 」
??
?? ?
。
????、??、「?????
??
」
?????????????
??????
。?
??
ら
???、
??
?
??
?
???????? ????っ?
???? ??????
。
????????
???????っ?
。
???
????????????????、
????
???
????????????
?
????????
?
??
??
???????????????
?
????????
?
??
??????????????????? ?????????????????
中
略
??????????? ?????????????
???????????
?
??????????
?
?
??
??????
???
????
???、
????????
。
?? 、??????
?
?
?
??
78 
??、?? ???????????????
???????
??
?
?、??
?
?
??
?????
?
?????
?? ????
、
?? ?
?? ????????
??
?
??
?
???
?? ?
。
?
?
?、????????? ??
?? 、 ?? ?
??? ??????????
。
???
?
????????、
???????????????????
?? ?
??っ??
??
。
?
? 、
?? ???????????
?
????????
?っ???、??? っ
。
??
?
?
??
????????????
?
?
「???????
??????」?
??????
「????????????
?? 」 ??????
?
????????????
。
??、
?? ??????
?
??
?
?
「???????
??
」
?、?????????????
。
???、
?? ???? ? ?? ??
?? ?
?? ?? 、
、
???????
?? っ 。
???、???????
?
??
「?????」???
。
?????、????
??
?????????????、
内
l也
?????????、?? っ
。
????、
「????
」
?????????
?っ
。
?
??
??????、??
?
??
?
? ? ? ?
?? ? 、
??????????????????
??、 、
「?? 」
「?????」???
??
。
??、
???????????
。
???
????
????? ???????? ?????????? ???? ??
。
???、??????? ???
??
?? 、「 ?
」
??
??
。
??????????????????、?????
????????????っ???
???、
???????
?? ???、
???????????????
?? っ
。
?
?
???? ??、???
????、
??????っ????
「?????」??????
?? ?
。
???っ?、??????
??
?
?
??
??
??
「????」
米
???????????????
??
?
??????????? ? っ
。
???
そ
??、 ? ??
「?????
」
???????
。
??
???? ??
??
?
???????????????
?
???
?
79 
?? ??
。
???????、????????
??
?? ??? 、 ????
。
???????、???????????
「?????
」
?
???? 、 ??????? ?、?? ?????
、
???????????
。
???
?
?????????
??????、??
?
??
?
?
??????????????
????、???? っ
。
?????、
???????っ?
。
???、
??????????????
?、 ? ??
「?????」
????????
?? っ
。
????????、???????
?? ?っ 、 、
???????????
?? ????? ???
。
???、
?? ?? ??????、
?????っ?
?? ?
。
??????????????、
??????
?? ?? っ
。
???????????
?? 、 っ 。
??、??????????????
?????
?????
????、????
。
?????????
九
一七
??、 、??
????????????????????
?? 。
???????????
????????
?? ???????、 ?
。
???
、?????、???????????
? 。
????
??っ? 、
?????
?????? 、
?? ??????
方
???????
?
????
?、 ??
。
????、??????????
?? ? 、
?????? 、
???????????
???????
?
???、????????????????
?? ?、
???????????????????????
?? っ
。
????、
?????、??????????
?? ??
。
方
???
?????
、
????
????
??
。
???、???、
?? 、 ???????
??
??
????????、
???????????????
?? ????っ 、 ??????????????っ 、 、 ??? ??? ?????
。
???
、?????????っ?
。
80 
?? 、 、 ????? ??
?
??????????????
?
??、???、
?? ??????????????、
関
西
??
?
?????????????
「?????
??????
?? 」?
「?????????????????????」
?
?、????????
??
?
。 「
?????????
」
?? ??? ? ?? ?
。
九
九
????
????????????
? ?
?
????、
????、??? ??????
? 。
??????、?????????????????
??????????
?
??????
??????????
?? 、 ?
??
?????????????
??
。
?????????????、??
??????
?? ??? 、 ????????????? ??っ??????
。
???、????????????????、?????
??
??
??????????????????????、
米
価
?? ???????
。
????、「???
?」 ?、 ? っ?? 。??? ?? っ ?? 、?? ???? 、
。 「
??????
ー
??????????????? ??????
????
」 ?
?。???、??、??????????????、
?
???? 。??、
?????? ??????、???、??????
??????、? ?? ???っ
?
。???、????????
?
?「????????
??
」
?、?????????????????
。
?? っ 、????? ?
?
??、????????
??
???????????、
????????????????
????????、
?? ?????? ???????
。
???????????
??????
、
???っ????、 ?????? ? ?
?????
??っ???????。
兵
庫
???、
?? ???
????????????、
????????
?? ?? ?、 ?
、
??
????
「 ?
??
??
」
?? ?
。
??????
??
???っ?????。
???、
?
、
?????????????????????
で
は:
????
81 
「?????」?????
??????????????
???? ???っ?
。
?????、????????、
??????
?
?、???????
????????? ?
。
?? 、?? ?????
。
?? ?、
?????、???
?
??
?? ???、????? 、???? ?っ 。?
???????????????????、
???
???? ??
。
???
? ? ?
?????????
。
????
?
?? ?
、??
??
?????????????っ?
。
??
???、??????、
?????????
?
??
? ?
????、
????????????
?
??、??
????
。
???
括
以
上
????、????????????????????
????????
。
???????、??
?
????????
。
??????
??????
?????????????
???? 、 ??? 、????? 、 、?? っ?
。
???? 、
?????、??
??
。
?????、
?????????
?? 、
「????
」
?? ??? ????、??
?? ??
????
??????
。
??、??????、
?? ??? ?????????? ??、?
?
?????????
???。
?????
??
?????????、????????????、
???? ? ?????
た
??
?
?
?
??????????、
???????
???、
??????????、
「????」???????????
??、 ????? ?????????????????
。
???、??????
?????
???
、
????????
???? ????
?? ??????????
?? ?
。
?????、
?????????????
?? ????
??????
「????」
??
「?????』???????????
。
??
???、
?? 、 っ 。
???
????????????
82 
第
項
?????????????
九
? ? ?
??
?
? ?
??、???????????
????????
で
は
?????????????????
??
。
?????、???????????
。
同
?
?
? ?
?
、
?
?、??????????????????
?? ? ????
。
??
??????????
?
????????
、?????? ?
?
?「???
?? ? ? ??
」
?????????
。
?
?
???????????、
?????
???????
?????????っ?
。
???、
?????????????
?? ?????、?????????????
?????
?? ? 、 ?????? ??
??
???
? 。
????????、???
?????
?????????、?????
??
。
???、
????????????
。
?????、
???、
??????? ?、
、
??、??、??
、
?? ????
。
????????
?? ? 、 、
??????
??
?
?????
。
??、???????????????
?? ??
。
??????????、?
?? ?
???????????
。
?
??、????
????? ?? 、?? 。
?
??????????????
? ? 、
??
。
???、????
????????????????
?????
、
?
??
?????????
????? ???
。
??????
??????、っ?
? 。
?????????????????????
さ
て
「???????????????」
??
?
?????
?????、
?????、????????????????
?? ???、
???????????????っ?
。
?
?? 、
?????、?? ??? っ ??
?? ?? っ
。
??????、
?? ? ?? ??? ???
? 。
????
、
??
?
?
?
??
????????
?
??????????
?????
。
???、
?? ????
83 
??
。
????
?
???っ?
。
???
???
?? ??? 、
?? ? ??????
? ? ? 」
???
。
???、?????????????????
??っ? ?? 。
???、??????????????
????? っ
。
???、
?????????????
?? ? ?っ
。
???、???????
??
?
?????????????????
? 。
??????
??
??
??
??????。『?
?
??』????
、
?
?
????、
九
???
?
? ?
?
?
?
??????、?
?? ? 、 ? ?? 、
「????
???????????????????、??????????? ?
。
????、?????、?????
??
??????????????????
??
? 。
??
?
????、???????????????????
?
。
???
、
?????、
????????? 、 ?
?? ????
???
??
??
。
???
???????????、
????????
??
?
、
?? ????? ?
?? ? ?
?
????、?????????????
?? ???、? ??? ???
? 。
??、 ?
? 。
?????、
??????????????????、
同
時
?、?????? 、
?
??
?
?
????????????? ????
。
?????????
?? ?、
????????????????
。
???? っ ? ?????? ?? ???????????????????????????
????????????????????????????
???????????っ?
?
??
????、??、
??
??????
「???????
???
」
???????????????、?????????
?? ?????っ???????。???、???、
此
?? ? ???????
」
??
?
?
。
???
「??
?? ??」?? ???????? ?? ? っ
。
?????、
?? 、
?
?
?
????
?
??????????????
?っ
。
????????????? 、
84 
??????????、???「?? ??」
?
????
??
? 。
???、??????、??、???????????????
???? ?????? っ
。
?????
?
?、?????
?? ? 、
。
????
?
????
????????????????
???????????
?
?
?
???????????
?? ??????????〉???? ??? 〉 ??? ?? ????? ???
?
?????
????????????????????????????
?
??????、???????????
?
?????????
?、???「?????
?
????????????????』
、
?
????。
「???? ? 」
???
?
??
?
???????????、????????、
?
???
?? ??????? ?、 ????
?
??????
?? ?っ?
。
?????、?????、
?? ? ??? ????、???
。
????、
「?????」??
??????????????
???? っ???
「????」???
?
??、??????
?? ???
。
??
???????????
「?????
」
??????
「????
」
?????????? っ
。
?? ????、
九
? ? ?
??
?????、?
?????????
?
???????????????
。
第
項
????????????????
?
?
????、????????????????、???、??
????????????????、?????????????? ?、
?
????????????????
。
( 
) 
????????
?????????、
?????????????????
???????? 。
???????????、??????
??
?
??
?? 」
?
?????、???????、?????っ????
「???????????????????
85 
?? ?????
。
???????
?????
??
。
???
?????????、
??????
?? 、
???????????
。
?????、「???
?? ?、
? ?
?
???
????
?
?????
????
?? ? ? ??
」
?? 、?????
?? 、? ? ?
。
? ? 、
?? 「 ??
?
?
?? 、
????????????????」
???、?
?
?
??????????????????
。
???、
??????????、
????????????
?????????、
????
?
??
?
??????????
??
? ? ? ?
??
。
?????、
????????????、????????
????、
????????????????????っ?
。
??
、
?? 、 っ ?
?? ?っ?
。
???、??????????、
?? ?? 、?? ??????? ?
っ
?????????????
。
??
?
????
??????、??????
、
?
?
????????????
???????????
。
??????、?
??
?
、
「?????? 』
?
??っ?????
?? ?
?
?、??、
??
。?????????、
?
???? ?
。
????、「? ????? ??????????
?
???
、
????????、????
??
」
????
?
??
?? 、 ?? ??? っ
。
???????、??????????
。
???
?????????????、???
、
??????
「????
?? 」 、「 ? ???????????」 、??
。
???
???????????????
。
??????????????、????????????
。
??、? ??「???
」 ?
??????????
??
??????
??
??????、??
???、???
?? 、 ? ? っ
??????
。
?
?? ??? ? ?
???、??
??????。
?? ??? ? ? 、
86 
?、
????
??
??、
????????????????????、
????
??、「 ? ? 」
?
?????????????
?? ??
。
?? ??
?
?????
移
出
??????
?? 、「???? ?
」
と
「??
?? ??
」
???? ?
。
「????????????????
」
?????、
???
?????????
??????
?、????
????
??
?
??
。
??????????
「?????????????????????」
????????????????????????
?????
販
?? 。
?????????、
??????????
???、
????????
。
???
「??????????????
? ? 」
????????
、
????
?
???????
?
???
?? ?っ???
。
????
?
????????
???、
????? ????
?
??????っ?
。
??、
??????
??、 ? ?? ??????? っ
た
め
????、
????????????? ????
っ?
。??、「
?
??????????????」?????、??
???????? ???? 、
???
?? ???
? 。
????????、?????
ー
????????
??ー????
、????????????。
?? 、 ???????????、
「????
?????? 」
と
「????
??
」
???
?
??????っ?。???
、
?????????
?? 。
????????????????
???、
?? 、??????? っ
。
???、
?? ??、
???
??????、
???????????????????????
。
???、
????????????????、??????
????、
????????????????????っ?
。
??、 、?? ????? っ
。
( 
一) 
??????????????????
????、
??????????????????????
???????? 。
???? ??、
?????????????????
87 
???? 。
????、?????????????
?? ??? ???????
。
??、??????????
?? ?、
????、???????????????っ?
。
?? っ 、
???? ??????? 、
?? ??? ? っ
。
??、??????、??????????っ?????、
「?
???? 」
?????????????????。?
?? ?、??? ?? っ?、 ?? ? っ
。
??、???
??????????????????????????????
。
?????????????、???????、?????
???? っ 、
???????????
?? ???
?????????????。
???
っ?
???????????????????、?
??????????? っ
。
?????、
?? 、 ????????????
??????????????????????
?? ?????
。
第
項
括
九
? ? ?
??
?
??????
?????????
?????????
? ? 。
?????、?????
??
?????????????????
っ
? 。
???
???、???????????????????
??、? ?????????? ?っ?
。
???
???
?? ? ? ??? 、
???、
??????????? ??
?? ??????? っ
。
?????????
??????、????????????????、?????
???????????????????????????
っ?
。
???????????、?????????????
???? ??
?
??????????????っ?
。
???
?、
「?????」
??????
。
ペコ
ま
り
「?????
」
??、?????
「????
」
?????
?、?? ????? ? ? っ ??
。
?????、
????????? ?????っ?????
?、?? ? ? 。? 、?? ??、? ?
88 
??
。
???
???
、
?????????????
?? ? ? 、? ?
?
?
??
??
?
??、????????????????????
?? ?
?
?????????
。?
????
?? 、
???? ? っ 、
??
?? ???? ?。
???、
???? ???? ?
???? ???
??????????????????
?? ?
。
????????、 ? ?????????????????
?????、「?????」???????????????
。
????????? ? 、 ???
????? ?? 「? 」 ??
「??
?
?
?」???????。???、???????????「?
?? ?」 ?
。
?????、??????????
?? ?、? 、
見
矛
????? ?????? ??? ?? 、
?
??
?? 。
?????????
「?????」??、
????????????????
。
?? ??? ? ??? ???? 、 ??
??、???? ????????????????? 。
???、
?????、???
?? ??
??
??????????、
???
?? ?
。
?????????『???????』??????
?????
。
??
『
????????
?
』???????????
九
?
?
?????
?
?
?
??
?
?
。
???
????????『??
??? ?』????????????
?
??????
?
??
。??
、『
』?????。
????
「? ??????????????????」?????????????『 ? 』?? 、
?
? 、
?
???
?? ? ? ??
」
???????
『?????』?
?
??、
?
???、
?????
?
?????
、
???「? ? ー
」??????
89 
『??????』??
?
????
???
?
??
。
??
??
「?????
?? ???????」??????
?』 ?
?
???
?
?、
?
??
??
??
?? ??『 ? ? ????? ???
』?????????
????????????? ?
「?
????? ? ????
?
」?????????????
?????』?
??
? 、
?? ?
。
?? ?? ? 、 『 』 、
??
?
?
。
??
??『??????
??????』??????????
??
?
???。????『????????????』????
?
?
??
?
? 、
?
??
?
??
???
?
?
?
?
。
????????
?? ? ???、???????????????
????
?? 『 ????? 』
???
?
? ?
? ? ? ?
?
????????『????????????』?
?
???
年
頁
???????
???、???
???、?? ??。
?? 、 ? ? 。??
??、???????????????っ? ?
同
年
?
?
?
???????、?????????????っ???
????『? ??』
?
???、??
? ?
???
?
? 、
?
? ? ? ?
?? ? 、
???
『 ?
??????』??
?
??????
。
?? ??
、
?? 『 ??????』??
?
??
??
。
?? ??、 『 』
?
? ? ?
。
『??』?
?、 ? ? 、「??? ? ? 」
????
っ?
??????
た
?????????
??、『??』
???
?
???????
。
????
。
????
???????、?????????
?? ?????
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出典 兵庫県米殺検査所、前掲書『兵庫県未穀検査報告』
lD27年度、 2頁内
【補論表守1]11-3月県内産米価格の推移(1919-1922年) 単位円
播州育3等 揺州赤3等 摂津赤3等 丹波赤3等 但馬赤3等 淡路赤3等
1919年1月 54.36 52.98 54.56 52.68 50.50 53.51 
1919年12月 58.89 57.28 56.43 56.74 57.03 
1920年l月 57. 79 56.23 55.86 55.86 55.05 56.09 
1920年2月 57.87 56.03 55.86 55.84 54. 78 5. 73 
1920年3月 57.98 55.66 55.46 55.03 53.92 55.48 
1920年I月 36.08 3. 73 33.52 32. 78 31. 81 33.43 
1920年12月 33.81 32.31 32.14 32.60 31. 30 32.30 
1921年1月 32.65 30. 72 30.50 30.28 29.49 30.34 
1921年2月 31. 32 28.92 28.69 28.42 27.92 28.42 
1921年3月 29.28 26.95 26.63 26.32 25. 77 26.36 
1921年1月 41. 75 41. 19 40.34 40.02 36. 50 40.02 
1921年12月 40.34 39. 13 38.91 38.43 35.23 38.431 
1922年l月 38.20 36.85 36.60 36.20 33.00 36.20 
1922年2月 42. II 39.50 39.00 38.81 38.81 
1922年3月 41. 34 38.65 38.06 38.02 38.02 
珪，史料中に米面が表記されてし、ないため、 ーとした.
出総!兵庫県米侵検査所、前掲書「兵庫県米韓験査報告lJ9l9年宜、 1920年度、 [921年度u
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易生長主 % 
5反来摘 5反以上 1町以上 3町以上 5町丁以上 10町以上 50町以上
武庫郡 52.8 28.2 13.3 3.6 1.6 0.5 0.0 
J 11m剖3 45‘ O 32.8 18.3 2.5 1.1 0.3 o. 0 
有馬郡 43.3 23. 7 25.7 4.9 2.0 0.4 0.0 
明石郡 41. 6 25.3 26.4 5.0 1.3 0.4 0.0 
能輯郡 49.1 20.1 25. 5 3.8 1.0 0.6 0.0 
加東郡 52.8 26. 1 17.2 2.4 1.0 0.4 0.1 
重多可郡 65. 1 18.8 12.2 2.0 1.3 0.5 o. 1 
加西郡 57.0 21. 9 16.6 2.8 1.2 0.5 0.0 
加古郡 53.2 20.5 18. 1 3.9 2.6 1.4 0.3 
印南郡 58. 7 29，5 8. 7 1.7 0.9 0.4 0.1 
師匝里郡 59.3 26.8 11. 3 1.7 0.7 0.2 0.0 
神崎郡 62.9 21. 0 12.6 1.9 1. 1 o. 5 0.0 
揖保郡 57.0 26. 0 14. 1 1.8 0.7 o. 4 0.0 
坊市且君E 71. 9 18. 1 8. 1 1.3 0.4 0.2 0.0 
佐用郡 57.9 24.3 14.8 1.8 0.8 0.4 0.0 
宍架部 70. 7 19晶 7 7.6 1.3 0.5 0.2 0.0 
措崎郡 62，8 23.1 1. 3 1.9 0.6 0.3 0.0 
出石郡 62.8 19.7 12.4 2.6 1.7 o. 7 0.1 
建支部 74.2 16.8 6.0 1.7 1.1 0.2 0.0 
朝来郡 68.1 16.2 10.6 3. 1 1.0 0.9 o. 1 
聾方郡 73.1 15. 1 8.6 1. 7 0.9 0.6 0.0 
氷上郡 62.0 24. 7 10.0 2.0 1.0 0.3 0.0 
多紀郡 49. 1 29. 9 18.4 1.6 o. 7 0.3 0.0 
長1主名郡 57.5 28.8 11. 0 2.0 0.6 o. 1 0.0 
ェ原郡 55.4 22.3 17.3 2. 7 1.8 0.5 0.0 
郡別耕地所有反耳IJ【補給表 2]1919年
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E輔副量褒-3] 1919年におけ
る 県 下各君耳目自作地串
持制立;%自イ官士也再三
設，Ji在宅1 42.22 
J I rミ辺智1 39. 21 
有馬郡 59.49 
明石郡 49.59 
揮さ翠軍制4 60267 8
カロ耳:r宿将 50 
ド1多3ロ可E宣郡明3
…，……-一一
トィ含35
カロ世主省官 35. 12 
印南郡 35.18 
血肉H庄予沼π 43.48 
神埼郡 40.67 
宇萌'1t可O想長者問符5 ト:iィ;子
一ー一一一 一-"一一一一
佐 用 郡 5 1. 51 
デミヨ寄宿官 39.82 
場制時沼1 46.64 
出石郡 37. 54 
委安全と君ち
2371.982 1
事用当否君官
"'-フ7者1
四一一一色一一
38-946 1
7k~二1即 38 
垂ら*'己君ち 64.94 
津名郡 52. 14 
@朝5 37.86 
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E牟措働省官署吏-4:l 1920~奪三官 2~弓 gニ語王室 Sナ弓;;JIi:匙... 
重量日帳司ヨー""F会怯イiI6牟書
三主ξ J.!ξ'-f-'>f会 手"可〈→F3i毛
平，t':I-.'f if'j 30.つ7 29.7.L 
li:.主Ilf&r司 3 :~4. 00 aa.uo 
Eリ1司S"H'" :-，l3.50 :1.2. .">0 
珂豆Il-f壬r-1T つ 9.50 29.00 
)11日Z事tfH:J干)'l-.附了 3]_.00 29.00 
千rMS ""lf~ ・ Hヨ ，U丁 31噌 50 :てSl.00
j2誉理il15 」寸、二IIJT 2H. 00 28.00 
)J I I ~現主'J1主主 t二 1 1fT :1.0.00 2H晶 00
事__'Rrnl弓仁干q ζ.，' 30.00 29晶 正)(}
jJU j:;珂.'1:1:;:1ヒ£拒11fT 29.00 27.50 
力fJJ'!:， .(f1~hLl ，.当) IIW-， 34.50 az.oo 
I三f11'}~i " l-r~ r>'~f弓者三WË -fζ寸 :て~ -1 . 00 30.00 
直fIi崎市羽ßtuH" '-矛~!阿r 28. 00 26.00 
ゃい J.-(，;千羽1~ fH IJi-1:1寸 二_ 31. 00 30.00 
.f1;tf早""色町UWyl庁r 29.00 27. 50 
j}J-:;.f.1.>.: ;rts品 ーや'.ll回丁 3:3.50 :1.2.00 
f金三月 J.l1H""-.三』円牛、1 28.00 27.00 
クミ珂主主イJH1_1_1 Ih-I:t JFl，. 1呈1.00 :ヲ0.50
JJiI石山母子-U151!~{ご ImJ n円ー 28. 50 2H.OO 
I.U司StJHl:lj:;口 InT 32. 00 3l.00 
二日昼x::羽官..J¥'JR!.Oir 27.00 2(;.50 
; j .;J'j* nf~ :t当c c日本ナ 29. 00 2t:L 50 
虫~ jニJ' ..f:-r~寸τ寸 ' lli'iIa.r丁 30.(}() 二?fJ.()O 
.>/'< _J-==-.Uf~拘~I m-.;:田r ZH.OQ つ7‘ 00
さ与辛己'"主将持 ，.1.J町r 31.00 ヌー9.00
fr.t""名 目T王制H~凹丁 Z9.00 28.00 
Ij;t羽l~ d.iキ寸 32.30 31. :1.0 
VF. CD.:>k . ]----，21-1': ホ"lIfτ(In-r L'て ~， 、r'才 ~了 〉紅晶 1-- .'，jピ ー <I~ ~-"，.， ~ 
111.ィ、'r.: 1'1 
mtcl+1対金(，萄，<格マァょうる'/'"_-."'-> こ'"を N.!HJl_穴z 母語 o='. m;:~m
『行本J'<こーコL、'"之、 J乞到於?対<治名イζ 宮司，.. ‘"ξず曲4許可c:":t>-.る六三
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[補論表-5]10-3月における各郡別移出率一覧(1919年-1922年) 単位崎
1919年 1920年 1921年 1922年
10月 1月 I12丹 l月 2月 3月 10月 1 Jl 12月 l月 j 2月 3月 10月 1月 12月 i月 2月 3月
武庫郡 5.15 4.33! 45.31 8.93 3. 30 1. 87 7.57 ! 8. 87 24.59 16.051 7.63 i 5. 26 6.17 4.89 20.55 49.03 4.60 4. 38 
川辺郡 3. 42 4.51 36.11 29. 80 5. 75 3. 38 2.29j 1. 99 29.48 33.90 : 5.38 [ 3.18 10.29 8. 92 22.75 30. 77 5. 23 2. 92 
有馬郡 4.24 3.68 50.87 13.52 4.56 0.6<1 6.35 41.15 2. l61 4.48 ! 0.82 5.65 10. 63 49.98 13.43 3.91 O. 53 
明石郡 2. 55 25.831 51. 79 S.71 2.26 O. 71 3.401 13.38 41. 54 21.111 2.1 i O. 85 4.12 17.50 51. 06 9. 73 1. 88 O. 52 
美嚢郡 0.57 8. 31 69.44 10.81 0.61 0.52 2.88j 15.42 52.10 2.50! O. 39 1. 17 20.74 58.12 7.38 2. 26 0.18 
加東郡 1. 57 10.87 6.1 7.71 2. 56 1. 07 3.791 14.80 47.44 12.071 0.89 3.42 19.94 52.33 10.50 2. 23 O. 50 
多可郡 0.03 0.53 78.22 19.83 。73 O. 001 1. 641 3. 42 62.84 17.5: 1. 32: 0.0001 1. 82 11. 1 68.94 13.21 0.95 0.04 
加西部 2. 63 14.92 35.96 18.82 7. 32 1. 27 11. 22 30.06 23.49! 2.241 1. 63 3.62 29.86 29. 33 15.64 2. 19 0.63 
加古邪 1. 02 4. 83 13.95 19.79 13.79 4. 75 1.451 2. 54 8.97 20.281 7.97 ! 5. 35 6.91 7.19 13.19 15.54 6.01 1. 61 
印南部 O. 40 2. 54 27.00 29.34 14.06 2.42 3.15 i 2. 18 15.12 24.77! S.321 3.63 6.31 7.19 17.55 15.41 6.42 5.38 
飾磨郡 0.32 4.58 52.31 11. 82 5.97 O. 43 2.14 41. 77 20.33: 1. 261 1. 88 10. 95 17.88 25.60 6. 27 O. 89 1. 21 
神崎郡 1. 06 3.55 42. 00 20.47 10.93 2.89 3. 15 i 3.07 33.65 20.93j 3.95 ! 2. 20 4.98 14. 46 36.51 16.62 1. 36 O. 53 
指保郡 1. 09 9.27 43.22 15.20 5.06 3. 54 258j lO鈎 31. 66 16.531 4.88! 2. 56 9. 47 25.53 32. 50 11. 02 2.31 1. 58 
赤徳郡 3. 12 3.701 24.21 10. 07 7.87 6. 26 8061 'L. 46 21. 30 13.00j 6.62 : 3. 93 6. 49 10.14 24.08 9.4自 6.33 3. 96 
佐用郡 3. 09 0.00 22.89 29. 97 12.37 9. 55 0.001 0.00 41. 03 23. 12 j O.OO! 6.21 0.00 25.21 34. 46 8. 09 5.09 0.30 
宍粟郡 。∞ 0.00 0.00 。 0.00 。 0.00 0.00 0叩 l1∞ i 。 。∞ 100.00 0.00 O. 00 0.00 。∞
氷上郡 2. 35 16.50 2日05 25.95 11. 87 3.81 2.541 9.35 32.86 31. 67 i 5.27 i 1. 97 3.74 19.60 30. 53 24.19 5. 03 2.03 
多紀郡 9.23 15.96 19.07 13.03 9. 02 4.09 5.601 32.58 2. 58 15.68! 3.27 10.83 5.22 17.50 11. 40 4.68 2.74 
械崎郡 5.71 33.81 37.01 8.08 1.74 O. 10 14.541 9.08 36.63 2.161 2.15: 4.63 18.98 18.81 13.89 0.66 0.39 1.11 
出石郡 14.67 7. 72 。 O.oo! O. 00 O. 00 0.00 。∞ O.OOi O.OO! 7.01 10.41 0.00 89. 58 O. 00 0.00 0.00 
養父郡 0.80 2.32 66.85 2昔日 1. 44 0.80 0.231 0.29 39.95 30.801 15.40: 0.41 19. 99 4.20 26.45 3.30 8. 04 0.35 
朝来郡 1. 16 1. 96 33.16 27. 76 7. 72 4.34 0.201 3. 30 2. 44 19.56! 6.281 2.97 9. 55 11. 52 30. 50 15.89 3.92 5. 54
美方郡 0.00 0.00 51.54 2.16 。 。 0.001 0.00 O. 00 62.30， 11.741 7. 64 3. 34 96.32 O. 00 0.00 0.00 。
津名郡 8∞ 9. 34 14.47 12.61 6.33 3.21 4.341 7.84 12.38 16.881 5.40: 4. 70 17.88 11. 07 11. 12 4.49 3.61 3.04 
三原郡 9.78 17.97 13.27 8.97 6. 24 4. 52 9.50 12.71 13.45¥ 4.14 16. 15 2. 55 4.71 3. 28 2. 76 2.61 
ft数航は、各月の移I制品数/II'IUJの修1険代制仮設川叫こよって求められて酷航である.
' 1 '典 .兵山県段物繊侃所 r兵t.県級物検イt 十五州宇品!..~誌J (l923'f.) 
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【補強表-6]1920年10月-1921年3月における矯州米を生
産する地域の米価
単{立円
1920年 1921年
10月 11月 12月 1月 2月 3月
明石郡 38.63 35.20 32.68 31. 25 32.48 28.00 
美嚢郡 37. 32 33.86 31. 93 32.56 30.81 28.90 
加東郡 37. 73 33.94 34.00 32.41 30.72 28. 22 
多可郡 37. 11 32. 79 32. 1 32. 33 30.48 28. 10 
力日jfi郡 37.81 35. 27 31. 54 32. 17 29.69 28. 1 
加古郡 37. 31 34. 77 32.00 30. 60 30.71 27.34 
印南郡 37.81 34.90 33. 00 29.40 28.50 27.95 
飾磨郡 38.21 33.67 30.58 31. 76 28. 45 28. 37 
神崎郡 39句 12 34. 86 32.00 32. 10 30. 55 27.46 
揖保郡 37. 73 33.64 31. 00 30.99 29. 73 29. 13 
赤穂郡 39.42 34.93 31. 59 31. 28 30.42 26.45 
佐用郡 37.36 30.06 28. 34 29.21 27.44 27. 32 
宍粟郡 39.07 32. 11 29.67 31. 08 29.01 27. 99 
出典 兵庫県米韓検主主所、前掲帯『兵庫県米殺険査報告~ 1920年度、 66-67頁.
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単位円
米 麦 食用農産物 緑肥作物 果実 葉煙草 繭
明石郡 6，009，201 874，562 429，570 5，921 32，974 17，356 54 
美嚢郡 5，334，290 408，002 203，297 17，982 38，967 8，580 2，593 
加東郡 6，286，147 871，352 462，851 79，999 79，714 39，15 27，538 
多可郡 3，569，147 610，553 271， 159 48，943 75，686 。386，744 
加西郡 4，429，734 632，566 335，718 31，237 57，878 5，335 37，560 
加古郡 6，864，74 1， 121，673 299，579 7，3 5，984 27，959 316 
印南郡 4，587，18 373，000 394，988 25，257 2，980 15，617 。
飾磨郡 6，723，699 1，413，078 1，139，34 7，976 39，461 。179，123 
神崎郡 5，459，685 1， 134， 170 304，992 37，866 6，95 28，073 262，883 
揖保郡 8， 10，959 1，858，005 900，420 10，897 127，254 。57，207 
赤穂郡 3，558，650 641，756 371，589 19，774 37，323 。51，810 
佐用郡 1，964，470 394，498 354，498 1，294 40，371 。69， 13 
[補論表ー 7l矯州米を生産するi世繊における郡別農産物総価格(1919年)
注 なお、宍粟郡産米は郡内読過のみであるため、これには含んでいない。
出典兵車県、前掲書 『兵庫県統計書』各年度.
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し
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?? ??っ?????。
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??????????っ??
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????????????
。
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も
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????
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。
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、
????????????????、
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????? ?っ ?
。
??、
????、
?? 、
????????、???????
?????
。
???、
?????????、
??? 、
????????????
????? っ っ
。
?????
?
?????????っ????? ???????????
????? ィッ っ?????
?
?
【???。?
】?。
????
??
??、?????
?
???っ?
。
??、??
?
??、
??????????????????????
?
。
?
??、???????????????っ?「?????」
????、
??????????
???????
??????
???? っ
。
????、
???????????????
??っ ? 。
????、????????????????????っ?
??
??????????????? 、
???? ??? ?? ???????っ?? 。
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??????、
???????????
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。
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。
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。
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??????
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。
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????????????
、
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?????????
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? 、
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「????????
????
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。
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??
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?
??、?????、??????????????
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???、?????
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。
????????
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。
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??????
、??
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、
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?
?
?
????????????、????
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。
???、???????
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???、
??????? ?? ?? ??????。
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。
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?????????????っ?。?
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。
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。
??????????
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?
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?
?
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。
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。
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。
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?
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建
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県
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。
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???、??????
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?
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???????????????っ?
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?? ?、? っ
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、
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?? ??
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?
?
?
?
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八
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?? ????
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?
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。
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。
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。
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?
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